




















años de edad, sobre los enfoques clásico y frecuencial de la probabilidad y probabilidad
condicional.Laestrategiadeenseñanzapusoenjuegounapropuestainstitucional(SEP,2006;
Filloy et al, 2006); sin embargo, para remontar las dificultades de comprensión de ideas
fundamentales de estocásticos (Heitele, 1975) evidenciadas por los alumnos se requiere la
implementacióndeunaestrategiasimilaryunseguimientoa lo largode toda laeducación






















combinatoria, modelo de urna y simulación, variable estocástica, ley de los grandes
númerosymuestra.Sucarácterdefundamentalradicaenqueproporcionanal individuo
modelos explicativos en cada etapa de su desarrollo, que se diferencian en su forma
lingüísticayensusnivelesdeelaboración,peronoensuestructura.Señalatambiénquela
enseñanza de estocásticos debe iniciar tan pronto como sea posible, mediante el





 1.2. Cognitivos. Fischbein (1975) ha enfatizado que la adquisición temprana de
intuicionesequivocadassobreestocásticossedebeprevenirconlaenseñanza,puesafalta
deésta se tornandemásenmásdifícilesdedesarraigaryobstaculizanelpensamiento
analítico y reflexivo. En su opinión, la coincidencia de la frecuencia relativa con la
probabilidaddeuneventorequieredetiempo,puesesparalelaaldesarrollo intelectual
general (14Ͳ15 años aproximadamente). Esta declaración nos remite a Frawley (1999),
quien considera al serhumano a la vez comomáquina y como persona, pues la parte




acercamiento más natural hacia la idea de azar y, cuando se presenta la información












 2.1. Escenarios. La investigación atendió a la propuesta institucional (plan y




2.2. Criterios de análisis. Los elementos teóricos devinieron criterios de análisis,
tanto de programa de estudios y libros de texto como de datos recogidos. Se
consideraron: ideas fundamentales de estocásticos, otros conceptos matemáticos,




un libro de texto (Filloy, et al, 2006), como parte de la estrategia de enseñanza que
desarrolló de manera directa con el grupo de alumnos; el profesor titular sólo fue
observador.Lassesionesfueronvideograbadasytranscritasparasuanálisisposterior;en
bitácoraescrita seanotó información fuerade cintay loque se consideró conveniente
señalar. La estrategia de enseñanza, basada en las lecciones, consistió en coordinar la
lectura de cada una; los estudiantes leían en forma alternada y respondían preguntas











2.4. Desempeño del alumno. Se aplicó un cuestionario previamente a las seis
sesionesdeenseñanza.Unmesdespuésdelaprimeraaplicación,seadministrótalcualel
mismocuestionario,paraidentificarvariacioneseneldesempeñodelosestudiantes.
El cuestionario consistió en cinco problemas para el enfoque clásico, uno sobre
probabilidad condicional y cuatro sobreel frecuencial.Con formatodeopciónmúltiple
(cuatroopciones)paracadaunodelosdiezproblemasplanteados,sesolicitójustificación





Lasopcionespropuestasenelproblema1completan lasposibilidadescon las fichasde
dominó: con el inciso a se consideraron respuestas incorrectas respecto al espacio
muestra y combinatoria,por la influenciadelusodeuna tabla similarparael casodel
lanzamientodedosdados;conel incisob (correcto)seconsideróeleventoque incluye
todos los casos favorables en relación a los casosposibles; con el inciso c seprevió la
dificultad de considerar sólo de manera correcta a los casos favorables; y el inciso d
manifiestadificultadescon las ideasdeespaciomuestraycombinatoria,que incluyena
una prevalencia de la operatividad aritmética. Para el problema 2, los incisos se
propusieronpor losiguiente:el incisoaconsiderórespuestasquesólotomanencuenta
los partidos ganados,mientras que el inciso b tomó en cuenta las respuestas basadas














la tabla para que identifiques todas las
parejas ordenadas que corresponden a los
puntosdesusfichas.

















x 0 1 2 3 4 5 6
0       
1 (0,1)      
2       
3    (3,3)   
4   (2,4)    
5     (4,5)  
6 (0,6)      (6,6)
2. En la gráfica siguiente se muestran los








Completa la gráfica y calcula: ¿cuál es la
probabilidaddequeen su siguiente juegono
pierda el equipo “Halcones”? % 44 )A  % 40 )B 










































































































a partir de una introducción, luego se plantea un problema o actividad para aplicar
conocimientos previos (Practico lo que he aprendido), enseguida se trata el nuevo
contenido (Conozco más) y, finalmente, se proponen algunos problemas distintos a la
situaciónpropuestacentral(Practicoloqueaprendí).Delasleccionesempleadas,sólouna












(según resultados de la primera aplicación del cuestionario), como en el caso del



























tablas como las que se propusieron en el cuestionario; sólo tres alumnos (15 %)
consideraron correctamente los datos proporcionados en la tabla e identificaron las
parejasordenadasqueconformabanelespaciomuestra.Enlasegundaaplicación,delos
ocho alumnos (20 %) que contestaron correctamente el problema 1, sólo cuatro
completaroncorrectamentelatablaproporcionadaydieronevidenciasdesudominiode









































Para el problema 2, hasta la segunda aplicación sólo cuatro alumnos (10 %)
proporcionaron una respuesta correcta fundamentada en la complementación de la







en la segunda aplicacióndel cuestionario, los alumnos sistematizaran sus respuestas al
completar tablas por su inclusión en lecciones; además, algunos alumnos, aunque no
lograron completar las tablas demanera correcta, en la primera aplicación ni siquiera
identificabanlainformaciónrequerida.Laenseñanzadeprobabilidadenelaulaofrecela











período corto de un mes. La problemática compleja que reviste el tratamiento de
estocásticosen laeducaciónbásicarequiererealizarunestudiomásamplioencuantoal
númerodesesionesydeleccionesqueseponganenpráctica,detalmaneraquesepueda
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